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SHEIKH Ahmad Dusuki Sheikh Mohamad (lima dari kiri) menyerahkan Tabung Gaza POKB kepada Abdul Aliz Kasim pada
Program Santai Makan Durian Terpilih UPM bersama POKB dan kakitangan JPM di UPM, semalam.































Tambah Sheikh Alunad, sum-
banganitu akan disampaikanke-
padaPerdanaMenteri,Datu):<Seri
















menerusi akaun Maybank POKB
512718102982.
